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a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun 
dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima 
miliar rupiah). 
b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai 
dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 







Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yesus Kristus karena melalui berkat, tuntunan dan karuniaNya, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sehingga bisa 
dijadikan sebuah karya buku, yang diambil dari serpihan 
penelitian disertasi dengan judul “Radio Suara Surabaya Sebagai 
Media Informasi Interaktif”, sebuah Studi Kasus Radio Suara 
Surabaya Sebagai Media yang Memfasilitasi Proses Komunikasi 
Interaktif. Penelitian dilakukan dalam Program Pascasarjana 
Universitas Padjadjaran Bandung. 
Penulis menyadari bahwa karya buku ini cukup lama 
tersimpan dalam laptop, dan baru sadar bila alangkah baiknya 
hasil penelitian ini diterbitkan dalam bentuk buku monograf, yang 
mungkin bisa berguna bagi pembaca yang tertarik dalam kajian 
radio siaran dan penelitian khalayak dalam Program Studi Ilmu 
Komunikasi. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. Errol 
Jonathans selaku Direktur Utama Suara Surabaya Media (SS 
Media) karena atas perkenankannya penulis diijinkan melakukan 
penelitian ini di tahun 2012/2013, sekaligus beliau sebagai 
informan kunci yang sangat berharga dalam memberikan data dan 
informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Penulis 







orang nomor satu di SS berupa fasilitas untuk mengakses database 
SS selama observasi sampai melakukan penelitian lapangan.  
Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Romy 
Febriansah SE selaku Direktur Administrasi Radio SS waktu itu, 
yang sudah membantu banyak dalam memberikan data tentang 
profil SS dan administrasi kepegawaian. Dari beliau lah penulis 
mendapatkan kemudahan akses menghubungi orang-orang 
internal SS untuk menjadi informan kunci penelitian. Seperti 
penyiar Drs. Yoyong Burhanudin, selaku Manajer Siaran SS yang 
sudah memberikan banyak data ketika wawancara mengenai 
program siaran SS yang mengandalkan kata dalam praktik siaran 
sejak 1994. Sebagai manajer yang masih melakukan siaran on air 
dalam Program Wawasan Kelana Kota memberikan gambaran 
utuh sebagai pelaku dan informan penelitian.  
Kemudian terimakasih penulis sampaikan kepada Meinara 
Iman Dwihartanto selaku Manajer Pemberitaan SS yang sudah 
banyak memberikan data dan informasi seputar ‘dapur’ produksi 
berita SS dan strategi penyiar ketika handling siaran interaktif 
untuk menciptakan kenyamanan pendengar agar bisa berlama-
lama bertelepon dalam memberikan informasi langsung on the 
spot. Juga terimakasih kepada Iping Supingah, S.Sos selaku 
reporter dan Supervisor Suarasurabaya.net, sebuah media online 
yang isinya untuk mendukung siaran on-air SS. Beliau banyak 
membantu penulis dalam mendapatkan data para pendengar dan 
pengakses yang representatif dalam penelitian disertasi. Sejak 
penulis mengenal SS, beliau adalah kawan diskusi yang tahu persis 
lapangan dan narasumber-narasumber penting SS selama ini. 
Serta Ir. Rudi selaku staf Penelitian dan Pengembangan SS Media, 
dari beliau lah penulis mendapatkan bantuan tak terhingga untuk 
mendapatkan database para pendengar aktif dan pengakses SS. 
Serta rund down program acara yang mendapat atensi baik dari 
para pendengarnya dan statistik penelepon. 
Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih pada 
keluarga Besar Radio Suara Surabaya dan Persatuan Radio Siaran 
Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Daerah Jawa Timur, dan 
Ketua PRSSNI Jatim (2012) Lutfi Abdullah, SE yang sangat terbuka 
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dan akrab dalam memfasilitasi penulis menggali data yang 
diperlukan di asosiasi sepanjang penelitian disertasi ini dilakukan. 
Dr. Djudi Djoko Tjahjo, M.Si dan Almarhum Drs. Wolly Baktiono, 
M.Si selaku pengurus dan Anggota Dewan Kehormatan PRSSNI 
Jatim sekaligus rekan seprofesi pengajar dan kawan diskusi, Drs. 
Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D rekan satu ruangan kerja, dan 
kawan dalam suka dan duka setiap hari. Setiap saat saling 
menguatkan dan memberi masukan – masukan dalam proses 
penulisan disertasi ini, serta dalam proses memaknai arti hidup 
dalam profesi ini. 
Akhir kata, penulis juga merasa sungguh beruntung 
mendapat dukungan luar biasa dari istri tercinta Indah 
Kusumaratri, SS dan anak-anak terkasih dan tersayang kami 
ananda Amanda Tasya Feodora dan Sonia Dewi Imanuella. Mereka 
secara bergantian dan kadang serempak selalu memberi semangat 
penulis agar tetap menggelora dalam menghadapi segala kesulitan 
dalam penelitian lapangan, termasuk dalam studi maupun 
kehidupan. Walaupun masih banyak kewajiban yang belum 
mampu penulis tunaikan.  
Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang tercurah 
mendapat berkat dari Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kita 
semua. Tuhan memberkati.  Selamat membaca karya buku, semoga 
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